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曲名 ?x?*ｲ??b文 
餅酒 ?? 
よろい ?? 
はりたこ ?? 
松やに ?? 
さいほう ?? 
せんじ物 犯ﾂ? 
牛馬 ?? 
なべやつばち 澱? 
老武者 ?? 
合計 ??4 
曲名 ?x?*ｲ??b文 
くび引 ?? 
くじぎい人 ?? 
しみづ ?? 
くらままいり ?? 
なりあがり ?? 
かうじ ?? 
しびり ?? 
かねのね ?? 
くちまね ?? 
きつくわ ?? 
ちとり ?? 
合計 ??3 
曲名 ?x?*ｲ??b文 
鶏聾 ?? 
ひっしき聾 ?? 
はうちゃうむこ ?? 
おか太夫 ?? 
棒葺 ?? 
八幡の前 迭? 
二人袴 迭? 
犬伏状 ?? 
腰祈 ?? 
ねぎやまぶし ?? 
くさびら ?? 
かに山ぶし ?? 
合計 ??8 
曲名 ?x?*ｲ??b文 
いもじ ?? 
いははし ?? 
ひっくくり ?? 
どもり ?? 
はらきらず ?? 
枕物狂 ?? 
みかづき ?? 
河原太郎 ?? 
びくさだ ?? 
おはが酒 ?? 
合計 ?"? 
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曲名 ?x?*ｲ??b文 
長光 迭? 
茶壷 ?? 
遺子 ?? 
米市 ?? 
盤庖丁 ?? 
連歌盗人 ?? 
合計 唐? 
曲名 ?x?*ｲ??b文 
腹不立 ?? 
名取川 ?? 
とびこゑ ?? 
ふせなきやう ?? 
ほねかわ ?? 
花盗人 ?? 
楽阿弥 ?? 
はくやう ??1 
合計 澱? 
曲名 ?x?*ｲ??b文 
あさう ?? 
入間川 ?? 
すみぬり ??0 
鼻取ずまふ 澱? 
ふずまふ ?? 
かずまふ 迭? 
今まいり 釘? 
しうくがろかさ ?? 
粟田口 ?B? 
人馬 釘? 
じせんせき ?? 
うつぼざる 湯? 
がんつぶて ?? 
きんや ?? 
すわうおとし ?"? 
よぴこゑ ?? 
合計 鉄r?l 
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原刊-第一一重刊 凭?B?
トホリートホリ ?x7ｨ8｢ﾘ6x7ｨ8ｨ?6x7ｨ8｢? 
トホリートホリー× 澱?
トホリー×-× ??
ヤウニートホリ ?H4X6ｨ?6x7ｨ8ｨ?ﾘ6x7ｨ8｢?t 
ヤウニートホリー× ??
ママ-トホリ ?ﾘ7ﾘ?6x7ｨ8ｨ?6x7ｨ8｢? 
ゴトク一一一トホリ ?86x4籀6x7ｨ8ｨ?耳耳6x7ｨ8｢? 
×一一一トホリ ?籀6x7ｨ8ｨ??? 
×一一一トホリートホリ ??
×一一×-トホリ ??
トホリー-ワケ ?x7ｨ8ｨ?8??ｨ耳8??1 
トホリー-ワケ一一× ??
ブン-→トホリ ?X92ﾘ6x7ｨ8ｨ?6x7ｨ8｢? 
ブン-→トホリー-× ??
トホリ-オモムキ ?x7ｨ8ｨ?ﾘ4?(8?ﾈ??? 
卜ホリーコト ?x7ｨ8ｨ?ﾘ5(6rﾘ?? 
トホリータン ?x7ｨ8ｨ?ﾘ5?2ﾘ??1 
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